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SURAT PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Tidak
terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai
acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.





“… Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan
baginya jalan keluar.”
(Al Qur’an surah At Thalaq ayat 2)
“… Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku
bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy yang agung”
(Al Qur’an surah At Taubah ayat 129)
”Tersenyumlah, disana ada Dzat yang sangat menyayangimu, memperhatikanmu dan
mengabulkan permintaanmu. Dia semakin mencintaimu ketika engkau semakin
sering meminta kepadaNYA. Sungguh Dia Maha Berterimakasih dengan sedikit saja
ketaatan yang engkau lakukan. Dia membalas kedurhakaan hambaNYA dengan
limpahan ampunan. Orang yang bermaksiat kepadaNYA, tidak Dia putus asakan dari
rahmatNYA. Jika engkau bertaubat Dia akan menjadi kekasihmu. Jika kau terus
menerus dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, Dia akan menjadi dokter bagimu,
Dia akan menimpakan berbagai ujian sebagai obat agar kau sembuh dari penyakitmu”
(Di nukil dari Kitab ’Uddatus Shabiriin wa Dzakhiratus Syakirrin karya Imam Ibnul
Qoyyim Al Jauziyah)
PERSEMBAHAN
Ku persembahkan karya ini untuk :
“Ibu dan bapak yang selalu mendoakan kesuksesan
dan kebaikan dunia - akhirat untukku”
ABSTRAK
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EKSTRAKURIKULER GERAKAN PRAMUKA TERHADAP RASA
PERCAYA DIRI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
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08511241025
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui intensitas kegiatan
ekstrakulikuler pramuka yang diikuti oleh siswa sekolah menengah kejuruan. (2)
Mengetahui rasa percaya diri yang dimiliki oleh siswa sekolah menengah
kejuruan. (3) Mengetahui pengaruh intensitas mengikuti kegiatan ekstrakulikuler
pramuka terhadap rasa percaya diri siswa sekolah menengah kejuruan.
Penelitian ini termasuk penelitian ex-post facto. Penelitian ini
menggunakan sampel sebesar 53 siswa yang diambil dari 65 siswa anggota dewan
ambalan SMK N 4 Yogyakarta, SMK N 6 Yogyakarta dan SMK N 2 Godean.
Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket. Validitas instrumen di uji
menggunakan expert judgement dan uji empiris menggunakan korelasi Product
Moment. Reabilitas instrumen di uji menggunakan rumus Alpha cronbach. Data
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, uji persyaratan
analisis dan analisis korelasi serta analisis regresi sederhana dengan bantuan
komputer program Statistical Product and Service Solution (SPSS versi 17.0 for
Windows).
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Intensitas mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler gerakan pramuka di sekolah menengah kejuruan didapat rerata
86.34 dengan kategori tinggi. (2) Penelitian tentang percaya diri siswa sekolah
menengah kejuruan menunjukkan hasil bahwa rerata 58.06 dengan kategori
tinggi. (3) Adanya pengaruh positif yang signifikan antara intensitas mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler gerakan pramuka terhadap rasa percaya diri siswa
sekolah menengah kejuruan yang ditunjukkan dengan harga Hasil positif
yaitu 0.344. Nilai R Squere sebesar 0.119 menunjukkan bahwa variabel intensitas
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler gerakan pramuka dapat menerangkan variabel
rasa percaya diri siswa sekolah menengah kejuruan yang meliputi SMK N 4
Yogyakarta, SMK N 6 Yogyakarta dan SMK N 2 Godean  sebesar 11.9%
sedangkan sisanya sebesar 88.1% dipengaruhi oleh variabel – variabel lain di luar
penelitian.
Kata Kunci : Kegiatan ekstrakurikuler gerakan pramuka, rasa percaya diri siswa
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